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Sota-asiain valiokunnanmietintöN:o 5,koske-
va naistenottamista Suomen Punaisen Kaartin aseel-
lisiin joukkoihin.
. SlUialnn TjArfta Mluvroati |MtU kUUU tslttolMkil maitta*
ottamiaan FuimlMM tiVVttllo Ja lahotti aaiam valloittamaa lataamin
vmlnlatoltaTaM,«aavaliatotata abftottaa TythrUan IHUtoamroirtclla,vttt
aaial* «1 otottasi •«••Illalla Ptxaalaoa Kaartia Joukkoihin'
Baa aiJaan «hiottaa vai lokanta,otit tJMJvÄaa HUtamavoato «ali lal
naiela otattavaa Panalnaa Kaartin palvalakaaa» JcnJklaaa «ajoituspa!»
a) aartmJanaalini
( r 1») ttmXcra«tolniin;
--
' ' o> vb«avara»toJan hoitajiksi $a jakajiksi; /
«afcsllmt«htaviin; j .
;•)*■r ;iUrltal»aaaL:4a:,
i fy; kälkohbiatulalln varoatuatßihln.
~ ■ 1 ; •' i- . ■ « ' • ■ :: 1,11
; ihim toinUn «hiottaa valiokunta otattavan «alain Ja kualmvat
i^lÄalnoKkaaa.
Helsingissä 11.03.1918
Suomen Työväen Pääneuvoston Sota-asiain Valiokunta
Yaliotairmaaaa aalan käalttälyyn orat ottanaat oaaat Pahaanjohta*
Jona I* Paltamoa* aihtaarlnft akaall Kokkola, Mtt JUaomtt Bnai Malm,
I*l* Salo» K. krpAa Ja E, Aualm»,
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